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Un jaciment de miliolids en 1'eocenic superior
de Bellprat (Conca de Barbera)
per
J. R. I3^rrai.i.r:^i i G. Ccn.ona
E
N CIS CSIlldiI gCoI6giCS 1)01-tats A Ca]) INT till (IC Ho!,Nltl_C^I ('11 lit ColICI
de Barbcrit tiligm'.1-cill ocasi() d'explorar rcpctidc^ %cgadr^, till, 1-rdUlts
lit deafloramciit., foSSilffer, propcrs it ]it cat-rctera de Segura dc Gaii't it
ValIS-IgUalada. PCI aCC6S I-elativallient f"wil liefil \isifat els jacilliclits
alub cl., floStre, alullific-; i all1b ('IS (IC lit lllItitLlCi6 Cilt;llallil
d'llist6ria Natural.
E,l chip coc^iiic it qu('^ ens referim ha cslat objecle d'CNj)lOl_aCi() ('11 di-
XTI-SOS I)LIHIS: i lWillcipalnictit pcl doctor Ahlicrit en FcStudi dul
full tcrccr del Mapil g(.ol(,)gi(, de lit pro\hwia de Barculona i cii parlar
del lutcciit din que cslii formal per till dip')Sit de Illargues allib Nuill-
muliles Perforala d'uns 60 inctreS WcSpesSor; no lli ila im'-, que tilm pc-
tita part de lit faiml que coHStitLl('iX lit VOI-a meridional de lit fornlaci()
HUH-1111LIfitiCa qLle Cal) a Soil angle No. estit tallada obliquamcnt pcl Ifinit
Nord (2). Cont6.:
Nummulifes perforala
Nummulifes hicasana
Sarsella Lorioli
Ostrea (fi -a, ganli(
Volula Prandcri
Turri/c/la grallillosa
Felates .1;(Imlidelialm Chellillitz' etc.
Po:,cr
trmi:mes.
qu^^ lcs cape, supcriiirs cPayuesta fai^a calciu-ia siguin bar-
l"Cligillycr 1'. 11. Saillpelayo (6) Ila Cstildiat talllb(" I)InA Wil(ILICSt
Clal) COC('^Ili(- CH Cl SCU CStUdi Sobre cl., jacillient" de bauxita clitretc1lillf-se
preferelltillclill cil LI ^illcrollitZaCi() (IC I'coc(,nic inferior quv motkit des-
pr^s mia rectilicaci() de Vidal cn la qual cl sorpreligm,- lit Illort (7).
E,n Fcsfudi que sobre les matCiXeS IMUNNCS f'6LI 1111 dC H0S;llll_C',, (^S
11-alISCI-il-Wil Silllj)h'HlCHt ICs dades aportades pels ge6legs anteriors aillb
:dgLln qLW altW df'fall 111("S, ITCOllit ( 11 lit llo\it illvCStig;wi().
Dels jacimcnts de Bellprat i dcl" pr6xillls de Polltil., Solalliclit se
HINI\ia OCUI)iO Cl DJ_. AlInCra i (1) Mallada 1-cspecte cIS (Im-f-cl-S.
Uintcr;^s estraligritfic qLIC JWCS01ta I'coc(',nic en aquest lloc dels
%oltants de llcllprat cSt"I en cl 1',,t que trobein lit cmitinuYtat d'aqLlCSt
terrcny amb l'innnediat en la S^rie' 6S a dir, allib I'ofigoc^llic, sense
ii)tcrrupci6 cii la sediniciltaci6.
Venint per ]a nova carretera de SegLIl-,t d(' Gaii'l CS tl-Oba PeOC('11iC
aflans MAW A porlt scAm cl Wu de BAn immNTU al quilAwwo 6,
despr6s Watravessar cls 61tim, b;wc,^ de conglomerats roguncs que
l^sr^in io l^:^r.v.:^^^:^ n 'Iltsror t:^ ^.a^rr^.at
Nlill^^Illll I'llkit, 11, lizWillwilt d, Qlw,:ilt. X 2o
I-miumnito is isolat^ dels.jaciments de Quetall. X 20
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pre^cntcn fort bu^^,amcnt aI N. i ;tI111) (ILI;, comellca al llo,tl-(, clitelldre
Fofigoc;'llic (10) ; (I'acjuc^ta q6c,,ti() 1W 11'11;1 OCLII),'it exteii.-,amunt Vidal
i Dcperet (3).
Per 'ota d%1(jucst, cmlglmiicr^tts es troben It", Ill.'Il-gL](,s blaves, bru-
III's a fa ivtefllp^'vic' allib o1cm(,id, detritics molt fins i i"tes orgimiques
mallife!'1^1111cill de 1(,,, qual, cs d6n;t la lfi,,la vii la mcm6ria (!^-
mentada (10). Eii aqLIC11CS capes no hem trobat mai cap Nummidites;
Riti de Boix ha enfoilat grMI111CI)t 1^1 ^CU Ifit (,it tqLi('.St('S nvirgues
h IMIT'T^l C^dcaria (1( ]';,hra part (1(.l pont. Eli aqLl('StS
11('111 trobat ja 111111111111hir" i ^.'si \ aill cl I t i ('11 sentit cada
vega(h fll^s baix ('stratigritfiCM11('111 LHIS graiis banc^^ coiup^wlcs de cal-
cal-i amb poHpcr' dificik (Ic ^('p^tr;tr' warga groguclIC;k
i-odido.,;i i la p,,,rt baimt amb Discocyclimi Pralli MichcIiii. El ni\cll
inferior Waqtw.,tc^ margtw^^ es b1m6s i de grall c.spessor, i (`^, tall;it pcr
h (';Irrclcr^t ym"i scgon^ 1;I (wiciltaci(') ; cli ;I(IlIcA Illatcrial
1.(Ilt (,I, f6ssils (" prc^('IIICII :611;111, O)Ufld^tllt CIU:tsi CIS
i bl-it)ZOU^^ LILIC ;LCILICSt;t nota preli-
1 11111- Csttldi.
EIS bl-iOZOW1 111^1 ;IIAIII&Illt^^ S61)
Membr,mipora Locroixi Ikick,
Onychoceffit dimorpho Canti.
Nchizoporell't Horilesi Reuss
.1follopora 'Impulbi (I'Alchiac
Hippl)diploSisl (ISOCP111 C;IIILI.
Tubucellaria ccrioidcs FIlis-Solander
Enialophora (;rmil-i 13ciAl.
Idmoncei comprcssa Rctiss
Lichenopora verri(cosa Phill.
.'^cmilubi,fcra im,gidaris d'Orb.
1,1111- Cd^ll 1III)I-^dLIt('Ci^II1;l \(- docrmimtda pur la pres^ncia (,it aqucste,
nmNms del
X11 m III Illitcs , on lortus-st rial us
Nummithics Fabiam A.
que han estat determinals pCl- 1- DO]ICiCLIX, (IC I;I ('11i\(T^it;lt (IC 1-i(').
Acompany-eii tand)(- a aquestes formes :
Calliderma alargcnsis Valette
Cistella Lemoinei R. Alward.
I'a froh^111;1 illipol-taill ('^s la (it- 111iolitid., solts, acompally;IfIts Wallres
c'p^^cic" tafllb(^ fiofllbro^'c^, du bcnt6nic^ que 1('^ (,it (,^,ttidi mi
de llo^^Illrcs. A I'c.,taillpiil dc Malhirca Id ha calcm-i, molt rics en mio-
litids, 1)(T6 1)(T M11- la sc\a cxtraccit') c" fa impossible ; cli Fcoc('^Ili^
ii,ferior pirenoic cxi^teix un tram calcarl que tampor no pernict
h separaci() d',,iquests for;tminifo-s.
Entre els miliolids ,olts del jacinient dC QLICI-^Ilt ('^Iafl represeWats
els gc1leres : Sigmoililla, Triloculina, Miliola i fal volta Spiroloculina. Si
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(111 fer scccioii, (-I cu intcrior i1t) c^t:t alterat, podran (Icter-
ininar-se moltes d'cl1e,,. Alnllld^lflt.s SCM t^tlllh(" (ILICs espk'ies (leis g^,neres
Textularia i Pulvimilinclia. S6n tan fi-c(pictits o mt^s si Iii cap que les
111ifloles i cl scu estat de coliservacit), sobi-clot el (lei primer, ^s perfecte.
Wnen despr(,s diverses cspi`^cics, ja m(,s pobrament reprcseiltades, (leis
g^neres Nodosaria, Ep"Kics, (4eMUMUL D%quest (Kri-cr I's fAcil que
SC'11 PlAgid classificar 1'c,,p^^cic, pert) els altres dos sembla ja iii^s dificil
dcgut al setl avam^at estat de fossilitzaci(). '.No manquen els Elphidium
(Polystomella) iii cis o,,tracods.
Ell LIMI lll,)Stl-;t eMMdll11d;l pci- J. Lizatir han estat reconeguLles
Aslcvodisrns Taramelli Schlumberger
13ciculugt^j^si^roides sj^inosus.
Ell iqLIC.',tl darrera forma potser haur."t de col-locar-se la
Calcarina calcitropoides,
citada per Mallada (lei jacinient pr6xim de Pontils (1).
Pcr X;tquc^,tc^^ niarguc^, es troba Lill likell 111(,^s dur tie color bru
i cendi-C)s cii LiLl^^ abunden vspetTibmal ul equA& 0 Ws OWN
dcls qLMIS ('^s V1 Vasconaster 1.orioli Lambert.
Uilltert", j)a1col1tol(,),gi( d,,'l(.j11CSf^l f-^ILIIILILI COC^Ili(-;l radica qLie ClUal-
ques formc.,, de Ics quals mai no hmi;k c.,tat preci^at cl iii^cfl, queda
axui ben dclinlitat ; CS COllUiX Hill- major i'li-ca de dispci-siC), ha-
Vellt-Se I-Cdifi('^lt 'dgUlla (ICtcriiiina66 atribtffda a forinc^ del crcti'icic
supe6or.
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Mes dades sobre Laminifera (Bofilliella) subarquata
per
J. B. i>'^ruiinx-ADIAT
L
'^\Nl' 1933 i en aquc^t lll;ttCi\ BLItlicti \aig dollar colupte de la trobada
al torlm. dc Ta\ertct (Guillcries), ci, la cova aii0metiada (d3alm,,i
Fosca)), (I 130fillielliz subarquata (13of.) i en vaig trueure la collclusi6
qLIV. la dita esp^^cic dc\ia (,,,^wr cm-ernicola.
Una nova troballa a la cma dds Ennhons de Sant Wol de Wes-
tres (Giron6s) feta pel company Espanol en la seva tasca Wexploraci6
de Is coves i avencs de Catalunya, confirma Ph,'ibitat cavernicola de
1"SpAde.
ll(,r(') no (^s aix() so], no (,s F(djecte dlqwAa waa dmmr a cm%er
la nova localitat. Noves exporacions de N "Bahna lAwcan han donat
ndy ewmoa" de IMW&Ha nbunMWa (MAY tots Ak Aus i en dife-
nmw Was de Wnwdupanmw Ms exenlAars joves temn un aspecte
dd tot diStint delS adUlts. La closca no 6s trUncada i quasi no presenta
cap cunw"wa; 6s dv forma cKka ag&a i terunka en una punta auo-
donida ; Is primeres voltes, Is qUe m6s endavant es despreliell, deixant
Fespira truncada, s6n Ws Hises que Is altres.
TMs ds emnows que conserven intactes Is primeres voltes no te-
i^en emara d(d tOt 1*01-111;l(LI ; Sellibla, dolic", qLW Cl tl-LlllC;1111Cnt
de 11spda coinrid6x amb 0 complo desemdqmment dd perisWma i
de Parmadura obedural.
Aquesta troballa dona una dada interessant sobre una esp&ie tan
poc coneguda : explica N forma truncada de Pespira i la seva forma
corba, ^o qLIC ^S Xintcr^s tractant-se d'una esp6cie tall escassa en Is
coNecdons i tan poc observada.
Mama encam vewe els cmWms de BoWbUtz en 05 que es referels
a INUmensciQ sens dubte s'alimenta de HoHdures i altres micets que
viuen damunt de Is fustes mmus i pWrides i de Is arrels que es tro-
ben dins de les coves.
